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Likovnom oblikovanju predmeta za
osobnu upotrebu odrazavaju simboli
statusa pojedinca: nj-egov drustveni
polozaj, dob, spol i s1. U skupinu
likovnog oblikovanja za blagdanske
i posebne prigode autor je smjestio
predmete koji su bili u najuzoj vezi
s oddavanjem obicaja, svecanosti i
drugih kolektivnih dogadanja na selu
(posteljina, rucnici, stolnjaci, pisa-
nice, bozicni ukrasi, predmeti uz
svadbu, maske i dr.).
Gradi sistematiziranoj na taj na-
cin autor pnistupa dijakronijski, ni-
zuci unutar svakog poglavlja poje-
dinacne predmet~ k.ronoloski od naj-
starijeg prema najmladem. Prom at-
rajuc,i stvaran drustveni polozaj se-
Ijaka u odre($enom povijesnom pe-
riodu, stavljajuci dakle covjeka u
relevantne drustveno-kulturne koor-
dinate, autolr analii.zira i vrednuje
njegovo likovno stvaralastvo. Time
je ovo znalacki napisano i bogato
ilustrirano djelo Gorazda Makaro-
vica u prvom redu doprinos etnolos-
koj znanosti, pa tek onda prilog po-
vijesti umjetnosti. Istovremeno moze
biti koristan izbor za povijest arhi·
tekture, a inspirativan za urbaniste
planere i suvremene likovne stvara·
oce.
Aleksandra Muvaj
Narodni vezovi Hrvatske. Kroatische
stickkunst. Croatian Folk Embroidery:
Graficki zavod Hrvatske, Zagreb 1978,
48 str. + 76 tabli.
Narodni vezovi Hrvatske zapravo
su ponovljeno izdanje knjige koju
je isti .izdavac objavJo 1973. godine
pod nazivom Vezak vezla ... Za raz-
liku od pvethodne, ova je edicija na-
mijenjena inozemnoj publici; dopu-
njena je prijevodom svih tekstova
na njemacki (prevodilac; Charlotte
Ivir) i engleski (prevodilac: Janko
Paravic) jezik. Prijasnjem tekstu
dodano je i poglavlje Ii:zbo1' vezova
za rad, u kojem je dvadesetak uzo-
raka iskazano dijagramom. Ne7nat-
no je smanjen broj fotografija 1211
u prvom, 197 u drugom izdanju) a
knjige se razlikuju i format om
(33 X 24,5 cm - Vezak vezla ...
24 X 24 cm - Narodni vezovi Hr-
vatske). U oba izdanja ,isti su autori:
dr Jelka Radaus-Ribaric (Predgo-
vorl, Blazena Szenczi (Opi!s tehnika)
i Mitja Koman (Fotografije).
Citaoce kojima nije poznato prvo
izdanje informiramo da knjiga pred-
stavlja prirucnik 0 veZJilackim teh-
nikama, i1ustriran velikim izborom
vezenih motiva,. SViisu primjeri ve-
ziva predstavljeni na autenticnim
tekstilnim predmetima, dijelovima
nosnje, izabr.anima iz zbirke Etno-
grafskog muzeja u Zagrebu. Autori
i izdavaci nisu imali pretenziju da
sac,jne znanstvenu publikaciju 0 na-
rodnom v.ezu Hrvatske, vee im je
cilj bio posve praktican: zeljeli su
da knjiga posluzi kao osnova i upu-
ta za primJenu tradicijskoga veza
u suvremenim prilikama. Tako je
djelo u prvom redu namijenjeno da-
nasnjim veziljama, kojima pruza
mogucnost da tradicionalne motive
i tehnike primijene na suvremenim
materijalima. Uz to, prezentirani
primjeri mogu biti inspirativni i za
likovne stvaraoce razlicitih profila.
No, valja naglasiti da su autori,
bez obzir.a na prakticnu namjenu
knjige, dosegli i visoku strucnu ra-
zinu. To se ogled a u znalacki napi-
sanom predgovoru J. Radaus-Riba-
ric; u studioznom opisu tehnike B.
Szenczi i u opisu slika, u kojem je
oznacena ne sarno tehnika vezenja
i upotrijebljeni materijal vee i funk-
cija predmeta, te loka:litet; u izboru
muzejskog materijala, koj.im je pros-
torno zastupljena sva Hrvatska, teo
napokon, u kvalitetnoj fotografiji M
Komana. Kvalitetom sadrzaja knji-
ga je znatno nadmasila prvotnu na
mjenu tehnickog prirucnika.
Aleksandra MUI"aj
Tradiclonalna stambena kuca (povijesni,
etnoloski i prostorni aspekti) u zapad'nom
podrucju SR Hrvatske. Referati sa 29.
savjetovanj.a udruzenja Arbeitskr.eises
fUr Haus£'orschung, Zagreb 29. 08. -
01. 09. 1978. godine. Restaumtorski zavod
Hrvatske, Zagreb 1980, 366 str.
Medunarodno udruzenje za istra
zivanje kuce (Arbeifskreis fur Haus
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prikazi i kritike
forschung, sa sjedistem u Milnsteru,
SR Njemacka), oddalo je 1978. je-
dan od svojih redovnih godisnjih
sastanaka prvi put u Jugoslaviji, i
to u Zagrebu. Na tom j,e s.avjetova-
nju niz strucnjaka iz Hrvatske (et-
nolozi, povjesnicari, povjesnacari u-
mjetnosti, konzervatori, arhitekti, ur-
banisti) odrZao predavanja 0 grad-
skoj i seoskoj arhitekturi s podrucja
zapadne Hrvatske. Materijali sa Za-
grebackog savjetovanja bili su 1979.
publiciraru u godisnjaku AHF-a na
njemackom jeziku, a sada ih, skup-
ljene u knjizi pod naslovom Tradi-
cionalna stambena kuca, ima prilike
upoznati i nasa citalacka javnost.
Interes predavaca bio je usmjeren
na tri regionalna podrucja, pa se
moze govoriti i 0 tri cjeline unutar
knjige. Prva cjelina obuhvaca pod-
rucje Turopolja, Gornje P.osavine i
Donjeg P.okuplja, druga razmatra
grad Zagreb, a treca se odnosi na
dio Gor;skog kotara i unutrasnjost
Istre.
U prilozima prve skupine rijec je
'0 drvenoj arhitekturi. Dok se sarno
jedan tekst odnosi na kuriju, ple-
micku kucu gospodarske namjene
(Branko Lucie: Drvene kurije u Tu-
ropolju), ostali se autori bave seos-
kom kucom toga podrucja. Etnolo-
zi istrazivacki su, na osnovi teme-
Ijite istrazivacke akcije, izvjestili 0
tipicnom izgledu kuce i naselja, te
o uobicajenom nacinu zivota u nj,ima,
i to na odredenom primjeru (Olga
Lastric: Selo Bok na obali Save),
odnosno otisli su i korak dalje, pa
sastavili tipologiju stambenih obje-
kat a s ob:zirom na organizaciiu pros-
tor a (Nada Duic - Zorica Simuno-
vic: Tipologija narodnog graditeljstva
Turopolja, Gornje Posavine i Do-
njeg Pokuplja). Etnolog konzervaior
razmotrio je slozen, veoma akutan
problem za'stite seoskog gradevin-
skog fonda (Ksenija Markovic: Bu-
ducnost seoskog graditeljskog nas-
ljeda). Svoje videnje te problematike
iznijeli su i arhitekti (Davor Salo-
pek: Buducnost rura[nog nasljeda i
Zdravko Zivkovic: Inspi'racija Seos-
leom graditeljskom tradicijom) va-
10riairajuCi vrijednosti te arhitektu-
re i naglas,avajuci potrebu kontinui-
teta tradicionalnog i suvremenog
arhitektonskog stvaralastva. Temu je
:zaokruzio i prilog korasnika jedne
stare seoske kuce, prilagodene su-
vremenim standardima stanovanja.
Branko Cacic (Zasto zivim u ko-
rablji?) opisao je sto ga je ponukalo
da zivi u takvoj kuci, koju on nazi-
va »korabljom«, k.ako se u nj-oj os-
jeca i sto za njega znaci.
Gotovo svi autod koji su rasprav-
ljali 0 Zagrebu bavili su se njego-
yom povijesnom jezgrom. Opceniti
pogled na razvoj grada od 16. st.
nadalje studiozno je obraden u pri-
logu Ive Maroevica Povijesni i pro-
storni razvitak grada Zagreba, a za-
tim slijede analize pojedinacnih
gradskih prostora u odredenim vre-
menskim odsjeccima (Nada Premerl:
Tipologija stambene izgradnje na
zagrebackom Gradecu u 18. st; Ga-
brijela Saban: Kuca kaptolskog pod-
grada uz potok ~edvescak od kraja
17. do 19. stoljeca; Joza Ladovic:
o tipovima stambenih kuca na Opa-
toVini u Zagrebu). Drugaciji je pris-
tup Slavka Dakica, koji je pokusao
na dijakronijskoj i sinkronijskoj
razini analizirati zagrebacku arhi-
tekturu, sluzeci se kao komparativ-
nim elementima repertoarom zna-
kova i simbolickih formi (Kompara-
tivna semi'oloska analiza kuce i sklo-
pova u povijesnoj jezgri Zagreb a).
I ovoj se skupini pridruzuje pri.og
arhitekta, koji nudi prakticna rje-
senja za stanovanje u starim objek-
tima (Tomislav Premerl: Stanovanje
i mogucnost adaptacije za stanova-
n.1e u kucama povijesne jezgre Zag-
reba).
Seoskoj arhitekturi Gorskog ko-
tara posvecen je sarno tekst Beate
Gotthardi-Pavlovsky (Predajno gra-
diteljstvo i organizacija seoskog
stambenog prostora Gorskog kotara),
temeljen na podrobnom opisu i et-
noloskoj analizi tri odredena prim-
jera arhitekture u brod-mora,vickom
kraju.
Kao uvod u istarsku problemati-
ku sluzi znalacki napisana studija
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Beate Gotthardi-Pavlovsky: Osnovna
etnograjska obiljezja istarskog ru-
ralnog prostora. Autorica j,e provela
kulturnohistorijsku analizu tradici-
onalne kulture Istre, daju6i tako
ski etnoloskli okvir, u koji j.e smje:s-
tila odredene primjere ruralnih ar-
hitektonskih cjelina istocne i zapad-
ne Istre. Ruralnu je tematiku na-
dopunio i prilog Josipa Mi1icevica
(Primjer seoskog doma srednje Istre
i njegovo funkcioniranje u uzoj oko-
lici) s detaljnim opisom vanjstine
i unutrasnjeg uredenj,a kuce i osta-
lih objekata na odredenom gospo-
darstvu u selu Hlistici. Osim seos-
kim, autori su paznju obratili i grad-
skim naseljima Istre. Tako je raz-
motreno stanje u naselju Buje (Vla-
dimir Bedenko: Buje - revitaliza-
cija j; problemi oko toga), gdje su na
temelju prostudiranog gradevinskog
fonda zacrtani moguCi pravci obno-
ve zivota u staroj gradskoj jezgri.
Novi pogled na razvrstavanje arhi-
tekture dugujemo Eugenu Franko-
vicu, koji je u svom clanku Arhitek-
tura izmedu folk lora i stira pokusao
izmedu »urbane stilske arhitekture«
s jedne strane Ii »folklorne« s druge
strane smjestiti tzv. »drug§. sloj ur-
bane arhitekture«, odrediti mu zna-
oajke i razmotriti ga u sklopu kon-
zervatorske zastite i revitalizacije.
Svi su prilozi opremljeni bogatim
ilustrativnim materijralom (fotogra-
fije, nacrti, karte, skice, crtezi), tek
je za zaIjenje sto fotografije nisu
boljeotisnute.
eimi se da su odrazavanjem toga
znanstvenog savjetovanja u Zagre-
bu, kao i. publiciranjem ove knjige,
dosegnuti ciljevi koje su organiza-
tori zeljeli posti6i. A to je: omogu-
civanje uvida u znanstveni rad na
istrazivanju arhitektonske bastine;
naglasavanje potrebe sire drustvene
akcije na ocuvanju te bastine; i
napoko.n, iako ne na posIjednjem
mjestu, prezentiranje nasih domacih
vrijednosti inozemnoj j avnosti.
Aleksandra Muraj
Vidak Vujacic, Etos Crnogorke. Tradici-
onalni oblici i sadrzaji u zivotu Crno-
g~rke, Pobjeda, Titograd 1980, 263 str.
U predgovoru ove knjige autor
nam daje do znanja da je to skra-
cena ver7Jija njegove doktorske di-
sertacije. Taj podatak nije bez re-
levancije: upucuje nas na zakljucak
da je rijec 0 znanstvenom radu. I
u najdobronamjernijeg citaoca ova
ce tv,rdnja pobudirti odr.edena. oce-
kivanja glede minimalnih predrad-
nj,i nuznih za poduzimanje takvog
poduhvata, kao sto su: definiranje
pojmova i njihovih ,odnosa (tzv. kon-
cepcijski aparat), odredivanje meto-
de istrazivanj-a ,i polaznih pretpo-
stavki (hipoteza). Ali, tu vee pocinju
nesporazumi.
Knjiga koja zeU prikazati »osnov-
na pitanja polozaja zene u tradici-
onalnom drustvu Crne Gore«, a uje-
dno pretpostavlja da je »razmatra-
nje polozaja zene u sadasnjosti is-
kljucivo vezano sa trajanjem i va-
zenjem tradicionalnih saddaja i
elemenata« (str. 7), morala bi sadr.
zati nedvosmislena odredenja ovib
kljucnih pojmova: tradicija (kao
svih sintagmi u kojima se taj pojam
pojavljuje); promjena; zena; etos -"
da navedem tek one neizbjezne. Ali,
nasuprot boljim obicajima, dr Vuja-
cic pusta Citaoca da diljem knj,ige
desifrira autorove promisli (kao j
moguce primisli) pri opisivanju po-
jedinih pojmova. Kazem opisivanju
jer nije moguce govoriti ni 0 tzv.
operativnLm, a nekmoli teorijskitm
definiciiama. Primjera radi, pogle-
dajmo sto citaocu stoji na raspola-
ganju u vezi s pojmom tradicija -
tradicionalno. Autor listom tradici-
onalno izjednacava s patrijarhalnim
(vidi npr. str. 7, 17, 31), a buduCi da
nam ni~e poznato sto autor smatra
patrijarhalnim, pr,ed nama se poma-
lja skolski primjer cirkularnosti de-
finiaije. Na str. 40, napokon nalazi-
mo na stay koji pretendira da kona-
cno razrijesi moguce nedoumice ci-
taoca koji do sada nije ispoljio oce-
kivanu pogadacku vjestinu.
»Prema tome, pod pojmom 'tra-
dicionalno drustvo' podrazumijE>'
